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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa 
melalui index card match. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VI SDN II Mlale yang berjumlah 
30 siswa, sedangkan subyek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru 
matematika kelas VI. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
pokok yaitu observasi serta metode bantu meliputi metode tes, catatan lapangan, 
dokumentasi, dan wawancara langsung. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah metode alur yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verivikasi 
data. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Adanya peningkatan kemandirian 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika, meliputi (a) mampu menyelesaikan 
tugas dan tanggung jawab  sebelum diberikan tindakan sebesar 26,66% sesudah 
tindakan naik mencapai 90%, (b) mampu mengatur dirinya sendiri sebelum 
diberikan tindakan sebesar 20% sesudah tindakan naik mencapai 83,33%, (c) 
percaya pada kemampuan diri sendiri sebelum diberikan tindakan sebesar 10% 
sesudah tindakan naik mencapai 60%, (d) mampu mengatasi masalah sebelum ada 
tindakan sebesar 13,33% sesudah dilakukan tindakan sebesar 76,66% dan 2) 
adanya peningkatan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari Tercapainya target 
siswa (KKM) sebelum diberikan tindakan sebesar 26,66% sesudah tindakan 
mencapai 86,66%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembelajaran 
matematika melalui strategi index card match dapat meningkatkan kemandirian 
belajar siswa dan hasil  belajar siswa 
 
Kata kunci : kemandirian , hasil belajar,  pembelajaran,  index card match. 
